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  （三）、《茶馆》——“小说体戏剧”的成型  
  1957 年《茶馆》的成功问世可以说是偶然的，也可以说它是必然的。说它
是偶然的，是因为《茶馆》的前身是《人民代表》，也是配合政策宣传的戏，
要不是北京人艺的艺术家们的提醒和建议，也许就不会有《茶馆》的诞生。  





































































































  注释：  
  ①参见冉忆桥：《带笑的葬歌》《上海师范大学学报》1980 年 1 期。  
  ②“身体化”：它标示一种控制深嵌于个体心身的意会层面，见布尔迪
尼：《实践与反思》，中央编译出版社 1998 年  
  版，第 26 页。  
  ③转引自焦菊隐：《导演的艺术创造》《焦菊隐文集》第三卷，文化艺术
出版社 1988 年版，第 20 页。  
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